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  はじめに
和歌山県田辺湾は紀伊半島南西端近くに位置する湾


























































は湾口中心付近の中島と呼ばれる水深   の浅瀬を
いただく急峻な孤立海底山の上に設置されている．観
測塔では風向・風速，日射，気温・湿度・気圧，波高，








































了していたものの，台風接近前の 月  日の 時付










での計測気圧は，共に約 	! ()，最大風速は約  *
であった．平均波高のピークは，台風最接近時と台風
接近前の 月 日の 時付近に 回確認でき，それ
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度，ρ0 は平均密度，U は流速，Ω = ∂U/∂z は平均流
のシアの大きさである．N2 > 0のときの状態の成層を
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• 台風 "#$+，台風 %$&#$&来襲時の水
塊特性解析から，混合期は水温の低下が小さく，塩
分濃度もほとんど変化しないことがわかった．
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